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Al presentar el contenido del tercer número de la revista Debate Universitario
destacamos que la repercusión de los número anteriores no sólo ha producido una
corriente de artículos y comunicaciones que garantiza la continuidad de la publicación,
sino que además ha planteado la necesidad de incorporar mecanismos que agil icen
discusiones sobre temas de alta relevancia para el sistema de educación superior
argentino. Por el lo, a partir de este número incorporamos la Sección Debate en el
DEBATE. Lo hacemos con la presentación que realizara Eduardo Sánchez Martínez
en las jornadas organizadas a tal efecto por los rectorados de las Universidades
Nacionales de Córdoba y Río Cuarto en el mes de octubre de 201 3.
Luego de señalar que las leyes están l igadas al contexto en que fueron
sancionadas y que debe ponerse en su justa dimensión la potencial idad
transformadora de las mismas, se destaca la importancia de la ley de Educación
Superior vigente, sancionada en 1 995, que introdujo innovaciones importantes y que
se ha mantenido vigente por 1 8 años, facil itando procesos de funcionamiento
adecuados a las transformaciones experimentadas por las universidades.
Abierto a un debate sobre cambios en la ley, destaca las siguientes dimensiones
para servir de guía en el mismo: a) un marco regulatorio para el conjunto de la
educación superior; b) una autonomía responsable; c) una evaluación institucional
que ayude a mejorar y a rendir cuentas; d) un régimen de títulos que concil ie
autonomía y responsabil idad del Estado y d) un sistema de Educación Superior
diversificado que ofrezca oportunidades y posibi l idades para todos. Por la importancia
de los temas planteados y la jerarquía de su autor, que jugó un papel relevante en la
elaboración de la actual Ley de Educación Superior vigente, sumando a su prolífica
trayectoria académica haber sido Secretario de Políticas Universitarias de la Nación,
rector de la Universidad Blas Pascal, y otros cargos de gestión, lo que le da una
perspectiva profunda sobre los temas que plantea debatir, confiamos que la
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repercusión de sus propuestas sea importante y podamos recogerla a través de
nuestra página web, y publicarla en la misma y en próximas ediciones de la revista.
La revista incluye cuatro artículos evaluados. El de Gabriela Mirta Ocampo
presenta una perspectiva poco habitual sobre las políticas sobre educación superior
desarrol ladas en el período 1 946-1 955, destacando como positiva a las leyes
dictadas, las que usualmente han sido tratadas en la l iteratura existente como
discriminatorias de la participación estudianti l en los órganos de gobierno y como
instrumentos de subordinación directa al poder político nacional. Destaca como un
hecho relevante del perfi l de estas nuevas políticas la creación de la Universidad
Obrera. Una mirada úti l para impulsar un debate sobre quienes hacen historia de la
universidad en Argentina.
El trabajo de Mabel Dávila y Ariadna Guaglianone presenta una mirada comparada
sobre los procesos de evaluación institucional de la investigación en las universidades
de Argentina, Brasil y Uruguay, destacando sus peculiaridades vinculadas a los
distintos procesos históricos de conformación de sus sistemas de educación superior.
Dos trabajos vinculados al mejoramiento de los métodos de enseñanza de la
educación superior, temática a la que asignamos particular relevancia en el enfoque
de la revista, son aquí incorporados. El estudio de Eniel Espirito Santo y Patricia Viera
Duarte realizado en universidades de Brasil y Uruguay recoge las experiencias
realizadas en dos universidades de estos países en la aplicación del sistema
informático Moodle como apoyo a las clases presenciales realizadas en clases de
maestría, mostrando sus impactos positivos. El de Graciela Spretz, Marcela Agostini,
Adriana Arca y Roberto Cherjovsky estudia la opinión de los docentes sobre la
aplicación del Examen Clínico Objetivo y Estructurado (ECOE) uti l izado para la
evaluación del desempeño clínico en las carreras de grado y posgrado de medicina.
También en este número damos apertura a una nueva sección de la revista:
Comunicaciones. La misma recoge materiales que por sus características no son
evaluables como artículos formalmente académicos pero que aportan experiencias u
opiniones juzgadas como de uti l idad para los lectores de la revista. Así en este
número se incorpora el relato de la experiencia desarrol lada por los docentes de la
Universidad Autónoma de Entre Ríos Aníbal Sattler, Jorge Cuesta y Alberto Canavell i
que l levaron adelante un proyecto para la construcción de juegos integrativos para la
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educación especial.
En la sección Documentos presentamos la importante Declaración de San
Francisco, real izada por la Sociedad Americana de Biología Celular de Estados
Unidos el 1 6 de diciembre de 201 2, en un encuentro en que participaron directores y
editores de revistas científicas de alto reconocimiento internacional. En dicha
declaración se destacó enfáticamente el uso inadecuado del denominado “factor de
impacto” de las revistas científicas, concebido como un mero instrumento para la
adquisición de material bibl iográfico y transformado por una práctica incorrecta en un
método universal de evaluación académica.
También acá se presenta el rico material debatido en las Jornadas de la Asociación
Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) realizadas en agosto de 201 2. De la
mesa sobre “Políticas de investigación” presentamos las ponencias sobre las
vivencias de investigadores y becarios sobre las políticas de evaluación en el campo
de la historia, las dificultades con que se enfrentan los actores frente a las
disposiciones vigentes en la Agencia Nacional de investigaciones y en el CONICET y
las propuestas planteadas para mejorar la situación existente.
La sección estadísticas continúa incorporando materiales y análisis de uti l idad para
los estudios sobre el sistema universitario argentino.
Como vemos, destacados aportes que esperamos contribuyan a profundizar las
perspectivas sobre la enseñanza superior en Argentina y la región, y estimulen a
nuestros lectores a enviarnos sus colaboraciones.
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